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[摘 要] 以我国高等教育规模扩张为研究对象, 总结近年来关于我国高等教育规模扩张的争论。通过对
规模扩张前后高等教育结构的对比分析提出, 在规模扩张的过程中, 最大的问题在于高等教育结构的不合理。
应对我国高等教育结构进行调整, 一是调整专业结构, 深化人才培养模式改革; 二是坚持本科教育为主体, 提
高本科人才培养质量; 三是加强地方高校的作用, 切实服务于区域经济发展。
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年间, 我国高等教育毛入学率从 9 8%跨越式发展
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( 3) 西方发达国家和亚洲新兴国家高等教育发













点, 适应经济社会发展需要的 适度增长 才是我





当的超前量。假如国民经济的年增长率为 8% , 则
高等教育招生的年增长率可以略高于 8%。因此,
我国高校扩招应该采取 有限扩招 的方式, 即招










济要以每年 7% ~ 9%的速度增长, 经济结构、社会
组织结构也都在发生深刻的变化。比如城市化进程
一直在加速, 1978 年我国城镇人口只占 19% , 到










其高等教育学生数年均增长率为 3. 8%, 略快于同






















口 转移到 出口 ,从 入学难 转移到了 就业难 。
在规模扩张幅度大但质量保障标准不严的背景下,
对 无功而出 的青年而言, 教育投入无法得到回报;















































比。从招生绝对数来看(见表 1) , 各学科在总量上
均体现出增长趋势。1998~ 2006年,各科类招生总








数比 1998年减少了 2 685人。
表 1 1998、2006年普通本、专科分学科招生数(人)
年份 哲学 经管 法学 教育学 文学 历史学 理学 工学 农学 医学
1998 1 341 159 207 48 102 50 295 161 862 16 383 120 531 412 393 38 325 75 188
2006 2 158 1 342 398 196 195 334 939 816 922 13 698 281 691 1 992 426 100 020 380 083
数据来源:中国教育统计年鉴( 1998- 2006年) [ Z] .北京:人民教育出版社, 1999- 2007.
( 2) 1998~ 2006年普通高校分学科招生规模增
幅对比。从 10个学科门类的增幅上看(见表 2) , 经
管、教育学、医学和文学 4个学科增幅最大, 其中规
模增长最快的经管招生规模达到 1998年的 8. 43倍
多。虽然理学和农学年均增幅较小, 但总体上看,
2006年理学和农学的招生数分别是 1998年的 2. 34
倍和 2. 61 倍。哲学和历史学的增幅最小。哲学
2006年的招生数也不过是 1998年的 1. 61倍;历史
学甚至出现轻微负增长,总体减少了 16. 39% ,年均
增幅为- 0. 99%。
表 2 1998~ 2006 年我国普通高校分学科招生增幅比较( % )
哲学 经管 法学 教育学 文学 历史学 理学 工学 农学 医学
增幅 60. 92 743. 18 307. 87 565. 95 404. 70 - 16. 39 133. 71 383. 14 160. 98 405. 51
年均增幅 19. 52 31. 55 21. 04 27. 81 23. 24 - 0. 99 12. 62 22. 38 13. 58 22. 94
数据来源:同上。
47
! 由于 1998年颁布的∀普通高等学校本科专业目录#于 2001年才正式在统计中使用,为了便于比较,在对 2001年以后的数据进行整理
时将经济学和管理学进行加和,称为 经管 。
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( 3) 1998年、2006年普通高校分学科招生比例
对比(见表 3)。1998年各分学科招生规模按照所占
比例大小排序为工学( 38. 06)、文学( 14. 94)、经管
( 14. 69)、理学( 11. 12)、医学( 6. 94)、教育学( 4. 64)、
法学( 4. 44)、农学 ( 3. 54)、历史学( 1. 51)和哲学
( 0. 12)。至 2006 年, 这一排序及其比例变为工学
( 36. 49)、经管( 24. 58)、文学( 14. 96)、医学( 6. 96)、
教育学( 6. 13)、理学( 5. 16)、法学 ( 3. 59)、农学( 1.






14. 69%上升到 2006 年的 24. 58%, 跃居各学科排
名第二。农学所占比例下降明显,从 1998年占分学




表 3 1998 年、2006 年我国普通高校分学科招生规模比重( % )
年份 哲学 经管 法学 教育学 文学 历史学 理学 工学 农学 医学
1998 0. 12 14. 69 4. 44 4. 64 14. 94 1. 51 11. 12 38. 06 3. 54 6. 94






2006年的在校生总数比 1998年增加了 1 488万人。
从增长速度看, 各级教育的年均增幅均为 20% 左
右。其中研究生招生规模的大幅度增加是以其较小




增长幅度最大, 达到了 27. 71%。从各级教育在校
生占在校生总数的比例看,研究生在校生比例基本
不变, 1998~ 2006年只提高了 0. 46个百分点;本科
在校生比例在保持主体地位的状况下有所下降,






表 4 1998~ 2006 年我国高等教育不同层次在校生数及比例情况
年份
在校生数(人) 三级教育比例( % )
合计 研究生 本科生 专科生 合计 研究生 本科生 专科生
1998 3607649 198885 2234647 1174117 100 5. 51 61. 94 32. 55
2006 18493094 1104653 9433395 7955046 100 5. 97 51. 01 43. 02
增幅( %) 412. 61 455. 42 322. 14 577. 53 / / / /






































发达地区 23. 26 29. 57 35. 28 25. 98 29. 59
中等发达地区 31. 9 33. 48 32. 78 33. 92 36. 4
欠发达地区 43. 09 36. 95 31. 94 40. 1 34. 01
































































地方高校 1 480 所, 地方高校占全国高校总数的
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An Analysis on the Key Factors of Higher Education Expansion
under Financial Crisis in China
LIU T ing
( Institut e o f Education, Xiamen University, Xiamen, Fujian 361005, China)
Abstract: T his paper studies on the expansion of higher educat ion in China . Based on the contr oversy
over the expansion of Chinese higher educat ion in recent y ears, and the compar at ive analysis of chang ing
st ructure in higher educat ion, this paper proposes that the bigg est pr oblem is the ir rat ional st ructure of
higher education during the pr ocess o f expansion, and it discusses the countermeasures of Chinese higher
education rest ructuring.
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